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Experimentálně posoudit detekovatelnost běžně dostupných prostředků sebeobrany.
Charakteristika práce:
Popis zadané problematiky, charakteristika prostředků sebeobrany, včetně právního rámce pro jejich
použití. Rešerše materiálů používaných k výrobě prostředků sebeobrany. Experimentální stanovení
detekovatelnosti běžně dostupných prostředků sebeobrany.
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